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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 25 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2004015121 RISMA AULIA 16  100
 2 2004015127 ZAROXA RODEVA 16  100
 3 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI 16  100
 4 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN 16  100
 5 2004015145 NURFARHANI SARI 16  100
 6 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR 16  100
 7 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA 16  100
 8 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 16  100
 9 2004015170 ANISA FITRI 16  100
 10 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF 16  100
 11 2004015182 FITRATUL AKIDAH 16  100
 12 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 16  100
 13 2004015194 KHOIRINAH ARYANI 16  100
 14 2004015200 POVITASARI 16  100
 15 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR 16  100
 16 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO 16  100
 17 2004015218 CAHYA KOMALA 16  100
 18 2004015224 MUTIA ALDILLA 16  100
 18.00Jumlah hadir :  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 



























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2004015121 RISMA AULIA  50 90  68 80 B 70.20
 2 2004015127 ZAROXA RODEVA  85 90  84 80 A 85.35
 3 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI  78 90  92 80 A 86.80
 4 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN  60 70  52 80 C 61.30
 5 2004015145 NURFARHANI SARI  43 85  42 80 C 56.80
 6 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR  0  0 0
 7 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA  83 90  76 80 A 81.65
 8 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  78 90  82 80 A 82.80
 9 2004015170 ANISA FITRI  85 90  76 80 A 82.15
 10 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF  65 85  64 80 B 71.10
 11 2004015182 FITRATUL AKIDAH  54 85  48 80 C 61.95
 12 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  90 90  84 80 A 86.60
 13 2004015194 KHOIRINAH ARYANI  70 90  64 80 B 73.60
 14 2004015200 POVITASARI  95 70  0 80 D 49.25
 15 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR  50 85  52 80 C 62.55
 16 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO  78 85  80 80 A 80.75
 17 2004015218 CAHYA KOMALA  60 85  52 80 C 65.05
 18 2004015224 MUTIA ALDILLA  60 85  54 80 C 65.85
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